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医学伦理学 ,# 学时；临床实习 &## 学时，总共
*,’& 学时。学完课程，通过严格的考试，才能取
得针灸师的执照。最早是 $%&( 年 , 月 *% 日美
国建立第一所中医学院，以发掘、推广中国传
统医学，培养中医药人才，研究中医传统疗法
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出版社，#&&* 年 + 月。
《美国目前中医、针灸情况》,港 -《华人月刊》，#&&"年)月
《美国加州参院通过针灸保险法案，中医针灸业欣喜
振奋》，,美 -《侨报》#&&$ 年 " 月 #’ 日
黄奕卿：《中医药学在美国》，海外华文教育，#&&(年#月
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